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W 
WALKER, BII.I.INGTON S. .......... Macon
WALLACE, WILLIAM G. ......... Chamblce
WARD, AARON C. ............ Lincolnton
WARD, MARGUERITE ........... Cuthbert
WEEMS, E. J. ............... Luella
WELLBORN, SAM M. ........... Columbus
WELLS, SAM A. ............ Hapeville
WEST, JESSE K. ............. Ashburn
WESTBROOK, JOHN R. ............. Ila
WHITE, MII.I.EDGE . . . . 
WII.ENSKY, GERTRUDE D. 
WILLIAMS, DUCHESS • • 
WILLS, WILLIAM R. • • . 
WOI.FF, BERNARD P. . . . 
WOOLDRIDGE, JAMES M. •
• Sylvester 
Savannah
• • Athens
• • Athens
. - Atlanta
. Midland
YOUNG, MELBA 
YOUNG, ROBERT J.
Valdosta 
. Macon
'Junior Law
ADCOX, NEIL V. .............. Albany
ANSLEY, WILLIAM B. ........... Decatur
B
BARNES, JOHN F. ............ Royston
BIVENS, JAMES M. ............ Motiltrie
BRADLEY, GLENN W. ............ Athens
BROACH, THOMAS R. ............ Putney
BUCHANAN, JAMES II. .......... Jackson
BURTON, THOMAS C. ............ Canon
BUTLER, HAYWOOD D., JR. ......... Atlanta
BYRD, FOY A. ............... Albany
CAMP, WALTER E. .............. Tate
CLARK, W. F. ............. Gainesville
CONSTANCY, FRANK A. .......... Atlanta
COOK, VIRGIL W., JR. ........... Atlanta
D 
DAVENPORT, M. H. ........... Norcross
K 
EITING, EUGENE A. ............ Athens
F 
FARANTOS, GEORGE ............. Athens
FLOURNOY, THOMAS M. ......... Columbus
FLOYD, JOHN F. ............. Cochran
II 
HALL, C. C. ............... Nashville
HARRIS, FRANK H. ............ Winder
HEFFERNAN, HENRY J. .......... Augusta
HOUSTON, JOSEPH L. .......... Sylvester
HUGHES, CLAUD D., JR. ....... Tallulah Falls
HUGHES, NATHAN B. ........... Atlanta
I
INGRAM, HERBERT R. ........... Coleman
JACKSON, JOSEPH M. ........... Decatur
K
KAPI.AX, SAM ..... 
KEEN, GEORGE L., JK. . 
KORNEGAY, WILSON B.
. Uvalda 
Elberton 
. Atlanta
LISSNER, JACK J., JR. 
LUMPKIN, FRANK G.
Brunswick 
• Columbus
M
MARTIN, JOSEPH B. . . 
MEEKS, DANIEL G. . • 
METZ, Juxius D. . . . 
McCoMMON.s, JAMES E.
Hartwell 
. . Ocilla 
• Decatur 
Thomson
O
OLIVER, JOSEPH M. 
OLIVER, PERRY S.
PALMOUR, ERNEST, JR. • 
PASS/HALL, PAUL H. • • 
PRESTON, PRINCE H., JR.
. Savannah 
Gainesville
Gainesville
• • Monroe
• Statesboro
RINGEL, HERBERT A. 
ROBINSON, JAMES M. 
ROGERS, JACK .... 
ROSE, JOHN G. . •
Brunswick
• Klhcrton
. . . Rome
. . Athens
SHENSKY, MEYEK E. . . 
SWANSON, WILLIAM R.
THRELKELD, HARRY H.
Savannah 
• Fairburn
W
WHATLEY, JOHN C., JK. 
WHITE, JOHN H. . . . 
WIGHT.MAN, JULIUS D. 
WILLIS, CLARENCE H. . 
WOMACK, JERRY L. . . 
WRIGHT, JOHN G. • •
Albany
. . Augusta
. . Athens
• • Athens
Barnesville
• • Tennille
. Philomath
